



(厦门大学法学院 , 厦门 　361005)
　　摘 　要 : 实现社会公平乃是中国现代以来指引新民主主义革命与社会主义革命的宪政目标。我国现行
宪法文本中仅有两处提及“农民”, 但是在平等权、物质帮助权、劳动权、受教育权在内的社会保障权等诸
多宪法基本权利领域之内 , 我国的农民在相当长的时间之内并没有真正享有宪法所赋予的“公民待遇”。中
国农业税的废除为实现社会公平开拓了广阔的前景 , 保障农民享有平等的宪法权利 , 是中国社会主义宪政
的必然要求。
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国法学家 E·博登海默曾言 : “正义”“有着一张




正义观 , 然而 , 任何时代的政治家都无法回避
“公平”这一千古难题 ———它不仅是一个国家的
宪政制度赢得社会认同乃至法律信仰的前提条














算利润 , 家庭劳动也不能转化为成本 , 其收支不




理论 , 对其并不适用。”[2 ]确实 , 在中国现代化
的过程之中 , 过多的农业人口如何被工业化的潮








起 , 他指出 : “因为目前农民运动的兴起是一个
极大的问题。很短的时间内 , 将有几万万农民从
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中国中部、南部和北部各省起来 , 其势如暴风骤
雨 , 迅猛异常 , 无论什么大的力量都将压抑不
住。他们将冲决一切束缚他们的罗网 , 朝着解放
的路上迅跑。”[4 ]以当时形势观之 , 20 世纪二三
十年代的中国 , 自给自足的传统小农经济在资本
主义经济与腐败的官僚政治冲击下已经濒临破







就有 10 个条文涉及到农民 , 而且往往是在条文
中的第一句话以“工农”或者“工人与农民”字
样出现。《陕甘宁边区施政纲领》的第 9 条规定 :
“发展农业生产 , 实行春耕秋收的群众动员 , 解
决贫苦农民耕牛农具肥料种子的困难 , 今年开荒
六十万亩 , 增加粮食产量四十万担 , 奖励外来移
民。”该纲领第 10 条还明确规定 : “在土地已经
分配区域 , 保证一切取得土地的农民之私有土地
制。在土地未经分配区域 (例如绥德、鹿阝县、庆
阳) 保证地主的土地所有权及债主的债权 , 惟须
减低佃农租额及债务利息 , 佃农则向地主缴纳一




“经济”中的第一条规定 : “应保障耕者有其田 ,
劳动者有职业 , 企业有发展的机会。”第五条规
定 :“有计划地发展农工矿各种实业”, 其实质也
是涉及农民权利的保护。可见 , 建国之前 , 中共
政权所制定的历部宪法性文件 , 都明确规定了农
民的相关权利 , 并通过各种方式予以有力保护。
但是 , 值得注意的是 , 这一系列的宪法性文件的















































革的地区 , 必须发动农民群众 , 建立农民团体 ,
经过清除土匪恶霸、减租减息和分配土地等项步
骤 , 实现耕者有其田。”1954 年宪法是建国之后
的第一部社会主义类型的宪法 , 亦以很大的篇幅
对农民的权利进行保护 , 如第八条规定 : “国家
依照法律保护农民的土地所有权和其他生产资料






了新的内涵 , 特别是 1958 年颁布的《中华人民
共和国户口登记条例》第 10 条规定 :“公民由农
村迁往城市 , 必须持有城市劳动部门的录用证





























教育设施 , 扫除文盲 , 对工人、农民、国家工作
人员和其他劳动者进行政治、文化、科学、技
术、业务的教育 , 鼓励自学成才。”然而 , 就实
质影响而言 , 则有更多的条款都涉及到“农民”
概念及其权利。如 1982 年宪法的第 8 条第一款














为导向 , 提高了农民的积极性 , 在一定程度上解
放了农村的生产力 , 使农业的生产满足国民需要




解脱出来 , 在利益的驱动之下进入城市打工 , 这
样就自 20 世纪 80 年代开始形成了所谓的“农民
工”潮。即使如此 , “农民”同时还是中国的公
民 , 他们理所当然应该享有中国公民的宪法基本




















有 : 宪法第四十二条第一款、第二款规定 : 中华
人民共和国公民有劳动的权利和义务。国家通过
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各种途径 , 创造劳动就业条件 , 加强劳动保护 ,

















民。然而 , 从实际运作的层面上看 , 在废止农业
税之前 , 农民不仅要向国家缴纳农业税 , 而且还
要向集体经济组织缴纳村提留和乡统筹费。根据











汛、公路修建、校舍修缮等 ; 按标准工日计算 ,
每个农村劳动力每年承担五至十个农村义务工 ;
因抢险救灾 , 需要增加农村义务工的 , 由当地人
民政府统筹安排。劳动积累工 , 主要用于农田水
利基本建设和植树造林 ; 按标准工日计算 , 每个
农村劳动力每年承担十至二十个劳动积累工 ; 有
条件的地方 , 经县级以上人民政府批准 , 可以适










种情况之下 , 据朱　基总理在 2001 年的介绍 ,
我国每年从农民手里拿走的钱为 1200 亿元甚至
更多 : 300 亿国家税收 , 600 亿乡镇和村收费 ,
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第十届全国人民代表大会常务委员会第十九次会
议于 2005 年 12 月 29 日通过的《全国人民代表
大会常务委员会关于废止〈中华人民共和国农业
税条例〉的决定》, 该决定于 2006 年 1 月 1 日施
行 ; 其二是温家宝总理 2006 年 2 月 17 日颁布的
《国务院令第 459 号》正式废止了《国务院关于
对农业特产收入征收农业税的规定》 (1994 年) 、
《屠宰税暂行条例》 (1950 年) ; 其三是十届全国
人民代表大会常务委员会第二十二次会议于
2006 年 6 月 29 日修订的《中华人民共和国义务























物价上涨与自动调整物价税制度 , 等等[9 ] 。也
就是说 , 现代民主宪政国家政府所征缴的税收 ,
原则上不得侵害公民的生存权利 , 或者说 , 不得
以公民的最低生活费作为课税对象。但是 , 农业
税却不符合这一原则 , 无论农业生产的实际产量
和成本消耗多大 , 都必须定额交纳。故而 , 从宪
政的视角来看 , 废除农业税的最大意义 , 并不仅
仅局限于减轻农民的负担 , 更为重要的是归还广
大农民平等的公民权利和“国民待遇”。就现代
意义的税种而言 , 农业税不属于个人所得税 (没
有起征点) 、营业税 (不区别生产的盈利性) , 也




然而 , 我们却不能回避一个严峻的现实 : 中
国农民的宪法基本权利保障仍然面临各种现实的
障碍与困境。据有关学者介绍 , 目前有限的县级
财政仅能够为占农业人口 014 %的 402 万贫困人
口提供低保 , 实际保障的人数与全国 3000 万特
困人口这一应保的人数差距太大 , 87132 %的农
村居民没有任何社会医疗保障 ; 而 2001 年世界
卫生组织所公布的报告中 , 在全世界 191 个国家
和地区中 , 中国的卫生费用公正性指数居 188









理由相信 : “农民”, 这一被某些宪法学者视为
“多余的宪法概念”, 在不久的将来 , 将真正、完
全地融入宪法文本中的“公民”范畴 , 具有宪法
文本意义上的完整的权利主体内涵。
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Realizing Social Justice By Means of Constitutionalism
ZHOU Gang2zhi , CHEN Yan
( L aw School of Xiamen U niversity , Xiamen 361005 , China)
Abstract : Realizing social justice is the constitutional objective of New - democratic Revolution and Socialist Revolution
since China enter modern times. The notion of“peasants”in the text of Chinese Constitution appears only twice. In fact , Chi2
nese peasants had not taken the Constitutional Rights indeed such as the Equal Rights to Education and Employment , the Mate2
rial Aid Right , etc. Nowadays the central government had abolished the system of Agricultural Tax , which blaze a way for real2
izing social justice for the peasants. It is necessary for the socialistic constitutionalism to protect equal rights of peasants.
Key Words : peasant , citizen , constitution , constitutionalism
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